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WORKSHOP ON CREATIVE WRITING 









Gunawan Tambunsaribu, SS., 
M.Sas
Teknik Menulis Puisi
Meeting 1: March 2, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: syllabus, Introduction
Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails
Meeting 2: March 9, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: Webinar about LITERATURE
Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails
Meeting 3: March 16, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: CREATIVE WRITING: How to Write POEM
Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails
Meeting 4: March 23, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: Writing a Poem – Idea, imagination, theme, figurative language, etc. Making a Poem - Student's
Own Theme. Poem's Analysis
Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails

Meeting 5: March 30, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: Analyzing a Song’s Lyrics. Poem’s Analysis: Idea, imagination, theme, figurative language, etc. 
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails
Meeting 6: April 6, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: Creating a poem. Theme: God and Human
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails
Meeting 7: April 13, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: Students analyze to the poem they created. Theme: God and Human
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails
Creating POEMS. The students analyze to the poem they created. Theme: God and Human. Tools: 
Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails

Meeting 8: April 20, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: Students submit their work (a poem created by the student).  Specific Topic: Rhymes
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
POEMS: Rhymes. Students submit their work (a poem created by the student).  Tools: Using MS 
TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 9 – WORKSHOP Day-1 : April 27 , 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
WORKSHOP: Creative Writing. The students attending a workshop about “Creative Writing” from the 
invited speakers. Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 10 – WORKSHOP Day-2 : May 4, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 11 – WORKSHOP Day-3 : May 11, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 12 – WORKSHOP Day-4 : May 18, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 13 – WORKSHOP Day-5 : May 25, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 14 – WORKSHOP Day-6 : June 1, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 15 – WORKSHOP Day-7 : June 8, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
Meeting 16 – WORKSHOP Day-8 : June 15, 2021 – Tuesday (08.00-09.40)
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers.
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails.
“***”
Subject : Workshop on Creative Writing II
Subject Code : 211241011
Lecturer : Gunawan Tambunsaribu, SS., M.Sas
No. NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1 1721150029 MARKUS DOPUR 78 85 - I
2 1721150901 ARIS DAVID CHRISJER RIRY 80 80 - I
3 1821150004 ENRICO AL ISRAEL HATTALAIBESSY 85 85 85 85 A
4 1821150005 JASON ADRIEL MAILANGKAY 80 88 90 87.4 A
5 1821150006 YOHANES RENALDI MANOREK 78 80 50 64.6 B-
6 1821150007 CHRISTYANTO FERNANDEZ 85 87 85 85.6 A
7 1821150009 GERSON SITANGGANG 85 83 88 85.9 A
8 1821150010 IRVHAN CHRISTOV ALBERTO 87 87 90 88.5 A
9 1821150011 ZEPANYA TAMPUBOLON 80 82 90 85.6 A
10 1821150012 PUTRI ELIZABETH PAKPAHAN 85 85 85 85 A
11 1821150014 TIURMA MELINDA  ALFIONITA 85 88 88 87.4 A
12 1821150015 QEREN ARUAN 88 87 90 88.7 A
13 1821150016 INTAN MARGARETHA 85 85 85 85 A
14 1821150017 ANGELA DHYTA 90 87 90 89.1 A
15 1821150018 ADILA VERNIAS MELININA 85 85 - - I
16 1821150019 REGINA MEILIJA PAQITA 85 85 - - I
17 1821150020 NAOMI SITOMPUL 85 85 85 85 A
18 1821150021 NADINE AURELLIA 85 85 90 87.5 A
19 1821150022 EZRA FELYANI LUMBANGAOL 85 85 85 85 A
20 1821150023 NOVAL  IQBAL MAULANA 87 87 50 68.5 B
21 1821150024 ELSA YUNI MELIYANDA 80 85 85 84 A
22 1821150025 ESTERIA ERNAWATI HUTAURUK 85 85 85 85 A
23 1821150027 WAHYUNI MEGA JAYANTI 85 85 85 85 A
24 1821150028 MELANIA SEVENTINA 85 78 85 82.9 A
25 1821150031 ARIELLE GLORIA STEPHANIE 85 80 - - I
26 1821150032 EARLIAN GAVRILA SITUMORANG 85 85 85 85 A
27 1821150034 DORAS MANGHOKKOP SINAMBELA 85 85 85 85 A
28 1821150037 VERA C DEBORA H 88 85 85 85.6 A
29 1821150038 ANJELIA LORENZA PANGGABEAN 85 85 90 87.5 A
30 1821150039 CLAUDIO YUNITHA 85 85 90 87.5 A
31 1821150040 KRESENSIA PEBRIANTI 83 78 90 85 A
32 1821150043 ANTONIA DEFI 85 78 90 85.4 A
33 1821150045 SUSILAWATI 80 80 90 85 A
34 1821150046 TOMI - 85 85 85 85 A
35 1821150047 OVIR IKESI ASWITA 82 78 85 82.3 A
36 1821150049 STEVANI HALINA S 85 75 88 83.5 A
37 2021157001 TAMARA TIRZA 85 85 - - I
NILAI AKHIR SEMESTER Genap 2020-2021
Subject : Creative Writing & Workshop
Subject Code : 211241011
Lecturer : Gunawan Tambunsaribu, SS., M.Sas
No Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Total Pertemuan Kehadiran (%)
1 A 2021157001 TAMARA TIRZA 0 0 0 4 100
2 A 1821150014 TIURMA MELINDA  ALFIONITA 0 0 0 4 100
3 A 1821150004 ENRICO AL ISRAEL HATTALAIBESSY 0 0 0 7 100
4 A 1821150031 ARIELLE GLORIA STEPHANIE 0 0 0 10 100
5 A 1821150017 ANGELA DHYTA 0 0 0 10 100
6 A 1821150009 GERSON SITANGGANG 0 0 0 12 100
7 A 1821150046 TOMI - 0 0 0 16 100
8 A 1821150045 SUSILAWATI 1 0 0 16 93.75
9 A 1821150011 ZEPANYA TAMPUBOLON 0 0 0 12 100
10 A 1821150037 VERA C DEBORA H 0 0 0 16 100
11 A 1821150034 DORAS MANGHOKKOP SINAMBELA 0 0 0 16 100
12 A 1821150027 WAHYUNI MEGA JAYANTI 0 0 0 16 100
13 A 1821150028 MELANIA SEVENTINA 0 0 0 16 100
14 A 1821150024 ELSA YUNI MELIYANDA 1 0 0 16 93.75
15 A 1821150040 KRESENSIA PEBRIANTI 0 0 0 16 100
16 A 1821150022 EZRA FELYANI LUMBANGAOL 0 0 0 16 100
17 A 1821150039 CLAUDIO YUNITHA 1 0 0 16 93.75
18 A 1821150038 ANJELIA LORENZA PANGGABEAN 0 0 0 16 100
19 A 1821150021 NADINE AURELLIA 0 0 0 16 100
20 A 1821150020 NAOMI SITOMPUL 0 0 0 16 100
21 A 1821150023 NOVAL  IQBAL MAULANA 0 0 0 16 100
22 A 1821150019 REGINA MEILIJA PAQITA 0 0 0 16 100
23 A 1821150043 ANTONIA DEFI 0 0 0 16 100
24 A 1821150018 ADILA VERNIAS MELININA 0 0 0 16 100
25 A 1821150015 QEREN ARUAN 0 0 0 10 100
26 A 1821150007 CHRISTYANTO FERNANDEZ 0 0 0 16 100
27 A 1821150025 ESTERIA ERNAWATI HUTAURUK 0 0 0 16 100
28 A 1821150006 YOHANES RENALDI MANOREK 0 0 0 16 100
29 A 1821150012 PUTRI ELIZABETH PAKPAHAN 0 0 0 16 100
30 A 1821150047 OVIR IKESI ASWITA 1 0 0 16 93.75
31 A 1821150005 JASON ADRIEL MAILANGKAY 0 0 0 16 100
32 A 1821150016 INTAN MARGARETHA 0 0 0 16 100
33 A 1721150901 ARIS DAVID CHRISJER RIRY 0 0 0 16 100
34 A 1821150010 IRVHAN CHRISTOV ALBERTO 0 0 0 16 100
35 A 1821150049 STEVANI HALINA S 0 0 0 16 100
36 A 1821150032 EARLIAN GAVRILA SITUMORANG 0 0 0 16 100
37 A 1721150029 MARKUS DOPUR 0 0 0 16 100
PRESENSI - Genap 2020-2021
